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研究成果の概要（英文）：This project investigated how various prosodic units such as moras and syllables a
ffect production and perception of spoken language, and how they are encoded in the mental lexicon. Result
s showed that Japanese listeners' perception of syllables in spoken English words is not affected by the p
resence of katakana loanwords that diverge prosodically from the source words. Also, second-language learn
ers' perception of length contrasts in Japanese improves to some extent as a result of perceptual training
 and language experience, but they have difficulty approaching native-like performance. Finally, the funct
ional load of phonemes, which measures how much each phoneme contributes to distinguishing words, was foun
d to be more useful when it is defined with reference to the prosodic structure of words such as their wor
d accent pattern. Altogether, these results suggest that prosodic units are psychologically real and criti

































































































































検証するため，22 組の母親と 18-24 ヶ月の
子供の会話（約 74,000 単語）を収録した








































図 1：英単語親密度（source word familiarity）




































































参加者数 16 17 33
平均 82.6 40.6 69.4
標準偏差 6.7 17.9 22.3
 






































































 長短母音（約 94,000 個）の分析結果を
図 2 に，促音・非促音（約 57,000 個）の
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